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第40巻第6号，2007年，pp. 56 ― 58．大峯伸之（朝日新聞大津総局長）「大型公共工事中止のルールづくりを　
滋賀県栗東市の新幹線新駅中止」『ガバナンス』第84号，2008年，pp. 41 ― 43．福原一緒（フリーライター）「第
三の候補だった凍結派，嘉田知事の当選で『民意』が問われている　栗東市・新幹線新駅建設問題」『イグザミ
ナ』第229号，2006年，pp. 20 ― 30． 
 2） 早川洋行（2007），早川洋行（2012）を参照されたい。 
 3） これらの方法論には融合型も存在している。例えば，ハンターの地域権力構造論は，実証主義と構造理論の融
合型として見なすことができる。 
 4） Mannheim, K.（1929）原書S. 73，訳p. 192． 
 5） こうした声は，滋賀自治体問題研究所・滋賀自治体労働組合総連合（2004）に収録されている。嘉田由紀子氏も，
湖西線沿線の住民の一人であった。 
 6） 「新幹線栗東駅誘致特別委員会協議事項について」1970年4月1日（栗東市資料）。 








 10） https: //www.facebook.com/permalink.php? story_fbid＝827858110647343 & id＝100002694855414　2016
年8月確認。尚，引用にあたってはご本人の了承を得た。 
 11） 2016年9月1日インタビュー調査，國松司法書士事務所。以下同様。 
 12） 2016年8月22日インタビュー調査，びわこ成蹊スポーツ大学。以下同様。 







 15） Fromm, E.（1941）原書p. 210，訳p. 234． 
 16） 「嘉田由起子・滋賀県知事インタビュー『人間と自然が共に生きるモデルを滋賀に作りたい』」『週刊金曜日』第
616号，2006年，pp. 18 ― 19． 











 21） Birch, A. H.（1972）原書p. 48，訳p. 52, 64 ― 65． 
 22） 竹内洋（2014）p. 10, 61 ― 62． 
 23） 田村哲樹（2012）p. 10．また「統治能力の危機」については，Crozier, Michael, Samuel P. Huntington, and 
Joji Watanuki（1975） 








pp. 1 ― 26． 
 大嶽秀夫（2003）『日本型ポピュリズム　政治への期待と幻滅』中公新書。 
 柏木恵（2015）「財政再建への道のり　どん底からどのように抜け出したのか（第1回）滋賀県栗東市　新幹線新駅
設置計画中止からの立て直し」『地方財務』第730号，pp. 228 ― 239． 
 嘉田由起子（2012）『知事は何ができるのか』風媒社。 
 Crozier, Michael, Samuel P. Huntington, and Joji Watanuki (1975) The Crisis of Democracy; Report on the 







Hunter, H. （1969） Community Power Structure: A Study of Decision Makers, University of North Carolina Press.
（ 鈴木広監訳，『コミュニティの権力構造　政策決定者の研究』恒星社厚生閣，1998年）。 
 Birch, A. H. (1971) Representation, Palgrave.（河合秀和訳『代表』福村出版，1972年）。 
 Fromm, E. (1941) Escape from Freedom, Holt Paperbacks; Owl Book.（日高六郎訳『自由からの逃走』東京創元社，
1965年）。 
 Mannheim, K. (1929) Ideologie Und Utopie, Verlag Vittorio Klostermann.（高橋徹編『世界の名著〈56〉マンハイ
ム，オルテガ』中央公論社，1971年）。
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